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Utilización de Moodle en la gestión de información, 
documental y del conocimiento en grupos de investigación
Por Alejandro Uribe-Tirado, Liliana-María Melgar-Estrada y Jaime-Alberto Bornacelly-Castro
Resumen: Se presenta la experiencia de dos grupos de inves-
tigación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de 
la Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia), en cuanto 
a la adaptación y utilización de la plataforma Moodle (LMS) 
como un medio útil para la gestión documental, de informa-
ción y del conocimiento en proyectos de investigación, más 
allá de su función original de gestión de cursos en línea. Esta 
experiencia, aún en proceso, ha posibilitado importantes lo-
gros en estos grupos de investigación, al convertirse en un 
modelo para esta universidad, y presentar esta opción de 
trabajo utilizando este tipo de plataforma, disponible en la 
mayoría de las universidades aunque inicialmente para uso 
de la docencia, como una herramienta clave para un adecua-
do desarrollo investigador en cualquier proyecto o grupo de 
investigación.
Palabras clave: Gestión documental, Gestión de información, 
Gestión del conocimiento, Aprendizaje colaborativo, Grupos 
de investigación, Sistemas de administración de aprendizaje, 
Aprendizaje virtual, Investigación virtual, Moodle.
Title: Moodle learning management system as 
a tool for information, documentation, and 
knowledge management by research groups
Abstract: Two research groups at the Inter-American School 
of Library Science, University of Antioquia (Medellín-Colom-
bia), share their experience and lessons learned during the 
adaptation and use of the Moodle learning management sys-
tem (LMS) platform as a useful means for information, docu-
mentation, and knowledge management in research projects. 
Moodle was developed as a tool for online course management. This ongoing adaptation has yielded important benefits to 
the researchers and become a model for the University. This type of technological platform, available to most universities 
for instructional purposes, has potential to become a key developmental tool for any research project or group.
Keywords: Document management, Information management, Knowledge management, Collaborative learning, Re-
search groups, Learning system management, E-learning, E-research, Moodle.
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ESTE TRABAJO SE BASA 
EN LA EXPERIENCIA que han 
desarrollado durante 2006 y 2007 
dos grupos de investigación uni-
versitarios al adaptar un software 
utilizado con fines de enseñanza a 
las necesidades de los grupos de 
investigación durante el desarro-





de Investigación en Gestión del Co-






tores”,	del	Grupo de Investigación 
en Biblioteca Pública,	ambos	de	la	
Escuela Interamericana de Biblio-
tecología	 (EIB)	 de	 la	Universidad 
de Antioquia	(UA).
La elección
La	 idea	 de	 utilizar	 una	 plata-
forma	 tecnológica	 para	 apoyar	 las	
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labores	 investigadoras	 de	 los	 dos	
proyectos	 mencionados	 surgió	 en	
el	 momento	 de	 iniciarlos,	 cuando	
se	 identificaron	 dos	 aspectos	 críti-
cos	para	el	adecuado	desarrollo	de	
los	mismos.	Por	un	 lado,	el	hecho	
de	 ser	 grupos	 inter	 y	 multidisci-
plinares,	 con	 personas	 vinculadas	
a	 diferentes	 dependencias	 univer-
sitarias	y	a	instituciones	sociales	y	
gubernamentales,	hacía	difíciles	las	









no	 quedan	 registrados	 en	 ningún	
documento	 o	 espacio	 interactivo	
y	 de	 libre	 consulta	 al	 terminar	 los	
proyectos	 (como	 memoria	 para	
otros	futuros).	Los	informes	finales	
que	se	entregan	a	las	instancias	pa-




problemáticas	 se	 identificaron	 tres	
opciones:
–	 creación	de	una	intranet,
–	 implementación	 de	 un	 sis-











Moodle2,	 utilizado	 para	 la	 gestión	
de	 cursos	 en	 línea.	 Para	 esta	 uni-
versidad	fue	novedad	su	aplicación	






























inversiones.	Ocurre	 incluso	 que	 el	
software	libre	evoluciona	más	rápi-
damente.	
Moodle4	 se	 empezó	 a	 usar	 en	
la	 Universidad de Antioquia tras	





cativos,	 ofreciendo	 un	 sistema	 de	
comunicaciones	 con	 aplicaciones	
de	 correo	 electrónico,	 chat,	 foro,	
entre	otros,	y	que,	además,	permite	
administrar	 los	 cursos	 y	 arroja	 es-
tadísticas	sobre	el	uso	de	éstos.	(...)	
Su	nombre	son	las	siglas	del	inglés	
Modular object-oriented dynamic 
learning environment	 (Entorno	 de	


















Para	 una	 adecuada	 gestión	 de	
los	contenidos	y	las	actividades,	se	
distribuyeron	roles	para	la	configu-
ración	 inicial:	 reuniones	 y	 trabajo	
conjunto	 para	 el	 acuerdo	 entre	 los	
investigadores	 sobre	 la	 estructura	
que	debía	tener	el	sitio	y	las	herra-
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ductores”	 como	 de	 de	 “usuarios”,	
lo	 cual	 permitía	 además	 lograr	 in-
directamente	 un	 propósito	 básico	
entre	 el	 grupo:	 la	 alfabetización	
digital	en	la	práctica	y	disminuir	la	
brecha	digital	entre	 los	 integrantes	
del	 equipo	 investigador.	 Se	 tuvie-




para el uso de Moodle como espa-
cio para un grupo de investigación	
(figura	2).










texto	 completo	 (open access-crea-
tive commons).
Gestión de información, 
de documentos y del 
conocimiento
Los	 grupos	 de	 investigación	
universitarios,	 concebidos	 como	
organizaciones	 para	 la	 generación	




A	 continuación	 se	 presenta	 un	
esbozo	de	los	fundamentos	concep-
tuales	 de	 estos	 tipos	 de	 gestión	 en	
los	que	se	enmarca	esta	experiencia.
Aunque	 estos	 tres	 conceptos	
han	 sido	 definidos	 de	 modos	 di-
versos	 y	 aún	 no	 hay	 un	 acuerdo	
universalmente	 aceptado	 desde	 la	
bibliotecología	y	las	ciencias	de	la	
información	sobre	sus	significados	
y	 límites,	 se	 asumen	 unas	 defini-
ciones	 básicas	 y	 unas	 perspectivas	
orientadoras	 con	 el	fin	de	 explicar	
las	experiencias	vividas	con	respec-
to	a	estos	tres	procesos	de	gestión.
Más	 que	 en	 la	 conceptuali-
zación,	 se	 piensa	 en	 cómo	 estas	









a	 sus	 usuarios.	 Esto	 es,	 creando	
documentos,	pues	la	relación	entre	
información	 y/o	 conocimiento	 en	
un	soporte	es	igual	al	concepto	do-
cumento.	Luego,	 también,	es	clave	
en	 la	 gestión	 del	 conocimiento	 la	
gestión	 documental”	 (Fernández-
Marcial,	p.	59).





la	 cual	 aquella	 centra	 su	 labor	 en	
la	gestión	del	conocimiento	 tácito,	
dejando	para	la	gestión	de	la	infor-
mación todo	 lo	 relacionado	con	el	
conocimiento	 explícito	 (Fernán-
dez-Marcial,	p.	58).
Los	 softwares	 de	 trabajo	 co-
laborativo	 permiten	 la	 conversión	
del	 conocimiento	 de	 tácito	 (mani-
festado	 en	 información	 que	 es	 ex-





en	 documentos	 es	 objeto	 tanto	 de	
la	gestión	de	la	información	(en	el	
sentido	de	 recuperación,	uso	y	co-
municación),	 como	 de	 la	 gestión	
documental	 (desde	 la	 perspectiva	
de	 su	 tratamiento	propiamente	do-
cumental).
“Las plataformas de 
trabajo colaborativo 
permiten convertir el 
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gistro	 de	 bibliografía	 proporciona-
da	 por	 los	miembros	 del	 grupo,	 y	
cualquier	otra	que	se	genere	como	
producto	 de	 la	 comunicación	 du-
rante	 la	 actividad	 investigadora	 y	
administrativa).	 Todo	 este	 trabajo	




objeto	 del	 tratamiento	 documental	


























transparentes	 para	 el	 acceso,	 tanto	
de	 esos	 grupos	 como	de	 cualquier	
otro	tipo	de	redes	que	lo	necesiten	
(...).	 La	 información	 estratégica	
para	 nuestras	 organizaciones	 no	
está	 únicamente	 localizada	 entre	










interiorizar	 y	 socializar	 el	 cono-
cimiento	 para	 que	 a	 partir	 de	 éste	
se	desarrollen	nuevos	datos,	 infor-
mación	 y	 conocimiento	 (el	 ciclo	
del	conocimiento)	para	 la	 toma	de	
decisiones,	 ya	 sea	 en	 el	 contexto	
académico	y	de	 investigación	o	en	
el	productivo	y	empresarial,	 en	un	




so	 de	 identificar,	 adquirir,	 utilizar	
y	crear,	tanto	datos	como	informa-
ción	 y	 conocimientos,	 relevantes,	
externos	 e	 internos	 a	 la	 organiza-
ción,	para	mejorar	tanto	la	eficien-
cia	como	la	eficacia	de	la	empresa	




Experiencias y lecciones 
aprendidas
La	 utilización	 de	Moodle	 para	
gestionar	información,	documentos	






los	 conocimientos	 generados,	 al	
ser	 explícitos	 (documentos	 físicos	
o	electrónicos),	se	convierten	en	la	
base	 para	 iniciar	 o	 continuar	 futu-









(niveles	 y	 tipos	 de	 investigación)	
como	 momentos	 de	 un	 proceso	
continuo	y	progresivo,	en	el	cual	lo	
que	un	investigador	deja	a	un	cierto	









ción	 y	 autocontrol	 entre	 los	 inte-
grantes	del	grupo.
–	 El	 conocimiento	 tácito	 que	







–	 La	 utilización	 de	 recursos	




deos	 para	 trabajar	 colectivamente:	
“¿qué	se	entiende	por	determinado	
concepto?”	para	luego	ser	comple-
mentado	 por	 wikis,	 glosarios	 co-
laborativos	 o	 mapas	 conceptuales.	
A	 su	 vez,	 se	 ha	 trabajado	 la	 parte	
“Si un proyecto de investigación realiza una adecuada 
gestión, los conocimientos generados, al ser explícitos 
(documentos físicos o electrónicos), se convierten en la 
base de partida de futuros proyectos”
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de	 recolección	 y	 análisis	 de	 infor-
mación	apoyándose	en	grabaciones	
digitales	 de	 los	 entrevistados	 (en	
los	aspectos	cualitativos)	y	el	aná-
lisis	 colectivo	 de	 la	 aplicación	 de	
este	método	contrastándolo	con	las	
fuentes	 primarias	 de	 las	 investiga-
ciones.
–	 En	Moodle	 se	 han	 integrado	
programas	de	manejo	de	citas,	aná-
lisis	de	lenguaje	y	estadísticas	(soft-
ware	 Atlas Ti).	 Unas	 fichas	 online	





para	 el	marco	 teórico-conceptual	 y	
referencial	de	cada	investigación,	in-
gresa	los	datos	clave	de	los	mismos	







mió	 la	 actitud	proactiva	 y	 creativa	
de	 aprovechar	 los	 recursos	 tecno-
lógicos	 existentes	 en	 las	 univer-
sidades	 y	 así	 lograr,	 como	 indica	
José Silvio	en	una	de	sus	10	reglas	
para	 la	 implementación	 adecuada	









como	 una	 oportunidad	 excelente	
para	 la	 comunicación,	 para	 la	 es-












gadores	 tienen	 los	mismos	 niveles	
ni	provienen	de	profesiones	o	áreas	
temáticas	 familiarizadas	 con	 esta	
tecnología.	 Superada	 esta	 etapa	 se	
logra	llegar	a	la	utilización	perma-





docencia,	 la	 investigación	y	 la	 ex-
tensión	en	el	ámbito	universitario.
–	 Y	 finalmente,	 el	 trabajo	 del	
profesional	 de	 la	 información	 en	
“Tener un proyecto de investigación en una plataforma 
tecnológica de este tipo permite a los grupos de 
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creación	 (o	 incluso	 ser	 su	 autor).	
El	 documentalista	 coadyuva	 en	 la	
elaboración	de	documentos	colecti-
vos,	en	 la	difusión	de	 información	
ya	 generada	 por	 los	miembros	 del	
grupo,	en	la	transferencia	eficaz	de	




esta	 experiencia	 es	 que	 en	una	 in-
vestigación,	 desde	 la	 perspectiva	
de	la	gestión	de	información,	docu-
mental	 y	 del	 conocimiento,	 es	 tan	
o	 más	 valioso	 el	 proceso	 que	 sus	
resultados,	lo	tácito	que	lo	explíci-
to.	 Por	 tanto,	 los	 grupos	 de	 inves-
tigación	deben	procurar	 la	genera-
ción	 de	 estrategias	 (apoyados	 por	
profesionales	 de	 la	 información)	
para	lograr	esa	complementariedad	
entre	 proceso	 y	 resultados.	 Para	
ello,	las	herramientas	colaborativas	
y	 concretamente	 las	 plataformas	
que	 integran	varias	de	 ellas,	 como	
Moodle,	 son	 una	 alternativa	 muy	
valiosa,	máxime	 en	 el	 caso	 de	 las	
universidades,	 donde	 es	 frecuente	
tener	sistemas	de	administración	de	






de	 aparecen	 los	 resultados)	 sino	
también	 en	 los	 espacios	 virtuales	




tro	 caso,	 brindamos	 la	 posibilidad	
de	acceder	(previa	solicitud,	mien-




ht tp: / /docencia.udea.edu.
co/lms/moodle1.5/course/view.
php?id=55	








wikis	 (mediawiki,	dokuwiki,	 etc.),	 no	 permitían	











3.	 Para	 conocer	 otras	 experiencias	 del	 uso	 de	
Moodle	para	procesos	de	investigación	se	puede	
consultar	este	foro	de	su	sitio	oficial:






Si	 se	 desea	 tener	 acceso	 a	 estudios	 que	 ubican	
a	Moodle como	 la	plataforma	seleccionada	que	










en	 la	 actualidad,	 el	 resultado	 fue	 la	 implemen-




munidad	 académica	 conformada	 por	 importan-
tes	universidades	de	diversas	partes	del	mundo,	
encargada	 de	 su	 desarrollo	 como	 un	 producto	
de	software	libre”.	Moodle	se	presentó	entonces	






actividades,	 encuestas,	 chat,	 glosarios,	 evalua-
ción	por	pares.
Universidad de Antioquia.	Portal Aprende en Lí-
nea.	Curso Moodle para docentes:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/
mod/resource/view.php?id=26506 
6.	 Las	 herramientas	 colaborativas	 que	 general-
mente	 han	 sido	 integradas	 por	 diferentes	 plata-
formas	LMS,	como	Moodle,	y	más	recientemente	




Enviar	mensajes,	 archivos,	 datos	 o	 documentos	
entre	 personas	 y	 compartir	 información	 (cola-
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“Concluimos que la visibilidad investigadora está no 
sólo en las publicaciones formales sino también en los 
espacios virtuales que pueden dar cuenta del trabajo 
que se viene realizando”
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